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3．31 3．30 3．40 3．18 3．54 3．05 3．41 6．16＊＊ 4，6〉3，5組んでいる
Q2一卒業研究が楽しい 2．90 2．84 2．97 2．91 3．00 2．70 3．OG 2．19 n．S．
Q3一卒業研究に自らすすんで
3．05 3．03 3．09 2．92 3．47 2．67 3．124．04＊＊ 4＞3，5とり組んでいる
Q4一卒業研究としてとり組んで 4〉3，5
2．36 2．39 2．55 2．24 2．52 2．16 2．343，55＊＊いる分野に自信がある 2〉5
Q5一卒業研究としてとり組んで
いる分野について、将来さら 2．65 2．89 2．74 2．40 2．77 2．46 2．64 2，78＊ 1〉3
に追及してゆきたい
Q6一卒業研究のプロセスに満 260 2．55 2．63 2．49 2．73 2．52 2．73 2．04 n，S．足している※
Q7一卒業研究の成果に満足し
2．37 2．41 2．67 2．31 2．42 2．33 2．24 2．80＊ 2＞3，6ている
Q8一卒業研究に対する教員の
3．25 3．重3 3．32 3．18 3．55 3．25 3．263．73＊＊ 4＞1，3指導に満足している
Q9一時間的に余裕を持って卒
業研究をおこなっている 2．12 2．04 1．95 2．10























































Q10一問題を解決する能力を 319 3．24 3．25 314 3．30 3．09 314 1．45 n．S．身につけること
Q11一情報（データや資料など）収
3．32 3．40 33フ 3．32 3．34 306 333 2．65＊ 1＞5集・管理能力を身につけること
Q12一チームで問題を解決す
2．11 2．16 221 2．01 2．29 1．76 2．17 4，07＊＊ 2、4，6＞5る能力を身につけること
Q13一リーダーシップ能力を高
1．66 1．76 1．88 1．51 1．76 144 て，64 5，47＊＊ 1，2＞3，5
めること
Q14一他人の業績を正しく評価
2．45 2．52 266 2．28 2．58 2．26 2．48 380＊＊ 4〉3する能力を身にっけること
創5一プレゼンテーション能力
3．33 343 326 320 3．36 3．24 3．43 3，18＊＊ 1，6＞3を高めること
Q16一コミュニケーション能力を
2．78 2．82 288 2．71 2．82 2．63 2．81 1．04 n．S．身につけること
Q1フー文書作成能力を高めること 338 3．40 3．29 3．35 355 3．46 3．27 2，58＊ 4＞6
Q18一思考力を高めること 3．35 341 3．51 3．24 3．45 324 3．30 2．88＊ n、S．
Q19一専門分野の内容を身に 345 3．45 355 335 3．62 3．29 352 3、69＊＊ 4＞3，5つけること※
Q20一専門分野を研究する上で 339 3．3ア 3．38 3．31 3．55 3．15 353 486＊＊ 4、6＞5必要なスキルを身につけること
Q21一専門分野に必要な基礎
3．16 311 3．22 311 330 3．00 3．26 2．02 n．S．的学力を身につけること※
Q22一工学者としての倫理を理
2．37 258 2．38 2．17 2．46 2．01 2．47 1．91 n．S．解し身につけること
Q23一専門分野に関する責任 4、6〉3，5260 266 263 2．45 2．76 2．23 277 6、09＊＊感を身につけること 1＞5
Q2牛専門分野への意欲を高 304 3．07 3．29 2．93 3．15 2．86 3．07 3、25＊＊ 2〉3，5めること
Q25一専門分野にかかわる、
未解決の問題にチャレンジす 3．10 306 383 299 312 2．78 3．14 3、30＊＊ 2＞1，3，5
る意欲を高めること※
Q26一社会に出るために必慶な技278 2．92 277 2．65 2．90 2．39 2．88 2．40＊ 1〉5術や矯哉を謝こつけること
Q27一専門分野を研究する上で 347 3．51 343 3．44 3．52 3．34 3．51 1．10 n，S、の自分の至らない点を知ること
6＞1，2，3、5




































2．52 2．46 2．68 2．58 2．55 2．63 2．35 2．73＊ 2〉6
身につけること
Q30一情報（データや資料など）収
2．41 2．57 2．51 2．28 2．43 2．59 2．19 1．37 n．S．集・管理能力を身につけること
Q31一チームで問題を解決す
1．72 1．90 1．66 1．60 1．86 1．58 1．62 4．56＊＊ 1〉3，5，6る能力を身につけること
Q32一リーダーシップ能力を高 1〉3，5，6
1．50 1．65 1．55 1．38 、．63 1．41 1．38 5．62＊＊めること※ 4＞3，6
Q33一他人の業績を正しく評価
1．87 1．99 2．了2 1．74 1．92 1．86 1．71 4．14＊＊ 1，2〉3，6
する能力を身につけること
Q34一プレゼンテーション能力
1．62 1．67 2．08 1．51 1．68 1．41 1．55 8．07＊＊ 2＞全て
を高めること※
Q35一コミュニケーション能力を
1．78 1．85 2．03 1．64 2．15 1．53 1．61 3．54＊＊ 4＞3，5，6
身につけること
Q36一文書作成能力を高めること 2．31 2．34 2．49 2．23 2．44 246 2．14 3、09＊＊ n，S．
Q37一思考力を高めること 309 2．98 3．06 3．09 3．16 3．08 3．22 0．69 n．S．
Q38一専門分野の内容を身に
3．32 3．20 3．37 3．44 3．38 3．44 3．2萬 3．69＊＊ 3〉1、6つけること
Q39一専門分野を研究する上で
2．84 2．80 3．11 2．99 2．81 2．99 2．48 8、04＊＊ 全て〉6必要なスキルを身につけること※
Q40一専門分野に必要な基礎
3．37 3．20 340 3．53 3．43 3．41 3．29 5．01＊＊ 3＞1，6的学力を身につけること
Q41一工学者としての倫理を理
2．22 2．27 2．15 2．T9 2．16 2．10 2．35 1．43 n，S．解し身につけること※
Q42専門分野に関する責任
2．26 230 2．74 2．11 2．50 2．04 209 1．70 n．S．感を身につけること※
Q43一専門分野への意欲を高
2．77 2．68 2．83 280 2．80 2．85 2．75 0．83 n．S．めること
Q44一専門分野にかかわる、
未解決の問題にチャレンジす 2．42 2．39 2．63 2．45 2．44 2．47 2．26 2．06 n．S，
る意欲を高めること
Q45一社会に出るために必腰な技
2．53 2．49 2．53 2．54 2．78 249 2．4了 2、39＊ 4＞6術や矢職を身仁つけること※
Q46一専門分野を研究する上で
2．76 2．76 2．68 2．85 2．83 2．82 2．61 1．47 n，S，の自分の至らない点を知ること※






































2．99 2．94 3．18 290 325 3．25 2．75 9．44＊＊身につけること 2＞6
Q49精報（データや資料など）収 4〉1，2，3，6
3．02 2．83 292 3．02 3．36 3．13 3．01 6．93＊＊集・管理能力を身につけること※ 5＞1
Q50一チームで問題を解決す 4〉1，3，6＞22B4 2．73 2．37 2．93 3．36 2．67 2．8013．了5＊＊る能力を身につけること 4＞5
Q51一リーダーシップ能力を高 4＞全て231 227 1．97 2．34 2．83 2．10 2．2011．25＊＊めること※ 3＞2
Q52一他人の業績を正しく評価
2．36 2．28 2．38 2．24 2．94 2．24 2．26 2．92＊ 4〉1，3，6する能力を身につけること
Q53一プレゼンテーション能力
2．38 223 2．77 213 2．66 2．20 2．62 3．03＊ n．S．を高めること
Q5牛コミュニケーション能力を
2．84 2．72 3．↑4 2．93 3．09 2．59 2．72 0．95 n、s、身につけること
Q55一文書作域能力を高めること※ 2．89 2．72 2．60 2．86 3．10 3．05 3．07 7．21＊＊ 4，5，6＞1，2
Q56一思考力を高めること 3．03 2．90 3．22 2．94 3．24 3．07 3．05 425牌 2，4＞1
Q57一専門分野の内容を身に
3．15 3．24 3．12 3．07 3．16 3．23 3．08 0．31 n．S．つけること
Q58一専門分野を研究する上で 5〉1，3
3．13 2．98 3．05 3．09 3．29 3．39 3．13 4．76＊＊必要なスキルを身につ1ナること※ 4＞1
Q59一専門分野に必要な基礎
2．94 2．94 2．92 2．90 3．02 2、9て 295 0．37 n．S．的学力を身につけること
Q60一工学者としての倫理を理 223 226 2．17 2．17 2．36 1．93 2．36 3．64＊＊ 1，4，6＞5解し身につけること
Q61一専門分野に関する責任
2．35 2．37 2．38 2．33 2．46 2．18 2．36 1．02 n．S、感を身にっけること
Q62一専門分野への意欲を高
2．97 2．81 3．03 3．08 3．08 3．03 2．90 2．88＊ 3＞1めること
Q63一専門分野にかかわる、
未解決の問題にチャレンジす 267 2．61 2．89 2．61 2．99 2．68 2．46 2．37＊ 4＞6
る意欲を高めること
Q64一社会に出るために必腰な技
2．68 2．53 2．62 2．80 2．90 2．73 2．58 0．99 n，S．術や気識を身こつけること
Q65一専門分野を研究する上で
2．83 273 2．86 2．71 3．19 3．00 2．72 6．37＊＊ 4〉1，3，6の自分の至らない点を知ること
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Q67一問題を解決する能力を
2．34 2．39 2．36 2．30 2．31 2．44 230 0．56 n．S．身につけること
Q68一情報（データや資料など）収
2．17 2．28 2．25 2．12 2．23 2．19 1．99 2．17 n．S．集・管理能力を身につけること
Q69一チームで問題を解決す
1．56 1．77 1．69 1．43 1．49 1．38 1．53 6，18＊＊ 1＞34，5，6る能力を身につけること※
Q70一リーダーシップ能力を高
1．41 1．53 1．58 1．34 1．42 1．29 1．32 4，30＊＊ 1＞3，5，6
めること※
Q71一他人の業績を正しく評価
1．59 喋．67 1．59 ↑．59 1．64 1．61 1．43 1．02 n．S．する能力を身につけること
Q72一プレゼンテーション能力
1．43 1．55 1．58 1．35 1．44 1．31 1．36 3．93＊＊ ，＞3，5を高めること※
Q73一コミュニケーション能力を
1．63 1．81 1．69 1．53 1．64 1．54 1．52 3．83＊＊ 1〉3，6身につけること
Q74一文書作成能力を高めること※ 2．23 2．26 2．28 222 2．08 2．79 1．99 3、09＊＊ 5〉4，6
Q75一思考力を高めること 2．79 2．70 2．80 2．84 2．84 2．81 2．78 0．41 n，S．
Q76一専門分野の内容を身に
2．33 2．24 2．23 2．38 2．45 2．26 2．36 1．31 n．S．つけること
Q刀一専門分野を研究する上で
2．50 2．60 2．36 2．46 2フ3 2．74 2．17 2．40＊ n．S．必要なスキルを身につけること
Q78一専門分野に必要な基礎
2．87 2．76 2．58 3．04 2．99 3．00 2．80 4，62＊＊ 3，4，5〉2的学力を身につけること
Q79一工学者としての倫理を理
1．68 1．76 1．63 1．57 1．73 1．63 1．フ5 1．79 n．S，
解し身につけること
Q80一専門分野に関する責任
↑．74 1．79 1．フ0 1．77 1．78 171 1．62 056 n．S．感を身につけること
Q81一専門分野への意欲を高
2．02 2．00 1．91 2．07 2．10 1．99 2．01 0．58 n．S．めること
Q82一専門分野にかかわる、
未解決の問題にチャレンジす 1．94 1．95 2．41 183 1．97 1．86 1．86 1．91 n．S，
る意欲を高めること※
Q83一社会こ出るために必要な技
2．31 2．31 2．19 2．36 2．48 2．36 2．12 2，28＊ 4〉6術や矢1職を身につけること
Q8牛専門分野を研究する上で
2．27 2．27 2．19 2．30 2．51 2．29 2．04 3，13＊＊ 4〉6の自分の至らない点を知ること






















































問題を解決する能力を 講義形式 2．68▲ 2．35▽
身につけること 実験・演習形式 2．94▽ 3．18▲ 2．90▽ 3．25▲ 3．25▲ 2．75▽
全学共通科目B群
卒業研究 3．40▲ 306▽情報（データや資料な 講義形式ど）収集・管理能力を身
実験・演習形式 2．83▽ 2．92▽ 3．02▽ 336▲ 313▲ 3．01▽につけること
全学共通科目B群
卒業研究 2．21▲ 2．29▲ 1．76▽ 2．17▲
チームで問題を解決す 講義形式 1．90▲ 1．60▽ 1．58▽ 1．62▽
る能力を身につけるこ
と
実験・演習形式 273▽ 2．37▽ 2．93▽ 336▲ 2．67▽ 2．80▽
全学共通科目B群 1．77▲ 1．43▽ 1．49▽ 1．38▽ 1．53▽
卒業研究 1．76▲ 188▲ 151▽ 144▽
リーダーシッブ能力を 講義形式 165▲ 1．38▽ 1．63▲ 141▽ 1．38▽
高めること 実験・演習形式 2．27▽ 1．97▽ 2．34▲ 2．83▲ 2．10▽ 2．20▽
全学共通科目B群 1．53▲ 1．34▽ 1．29▽ 1．32▽
卒業研究 2．28▽ 2．58▲
他人の業績を正しく評
講義形式 1．99▲ 212▲ 1．74▽ 1．71▽価する能力を身につけ
実験・演習形式 2．28▽ 2．24▽ 2．94▲ 2．26▽
ること
全学共通科目B群
卒業研究 3．43▲ 3．20▽ 3．43▲
プレゼンテーション能力 講義形式 1．67▽ 208▲ 1．51▽ 1．68▽ 1．41▽ 1．55▽　　一　　　一　　　一　　　　一
を高めること 実験・演習形式
全学共通科目B群 1．55▲ 1．35▽ 131▽
卒業研究
コミュニケーション能力 講義形式 1．64▽ 2．15▲ 1．53▽ 1．61▽
を身につけること 実験・演習形式
全学共通科目B群 1．81▲ 1．53▽ 1．52▽
卒業研究 3．55▲ 3．27▽
文書作成能力を高める 講義形式
こと 実験・演習形式 272▽ 2．60▽ 310▲ 305▲ 3．07▲




実験・演習形式 290▽ 3．22▲ 3．24▲
全学共通科目B群
卒業研究 3．35▽ 3．62▲ 3．29▽
厘　　　，　　　曹　　　口
専門分野の内容を身に 講義形式 3．20▽ 3．44▲ 3．21▽
つけること 実験・演習形式
全学共通科目B群
卒業研究 3．55▲ 3．15▽ 3．53▲
専門分野を研究する上
講義形式 2．80▲ 3．11▲ 2．99▲ 2．81▲ 2．99▲ 2．48▽で必要なスキルを身に



















全学共通科目B群 2．58▽ 3．04▲ 2．99▲ 3．00▲
卒茎班窒．．
工学者としての倫理を ．護勧鑓．．
理解し身につけること ．実馨肇習髪或． 226▲ 2．36▲ 1．93▽ 2．36▲
全学共通科目B群




卒業研究． 3．29▲ 2．93▽ 2．86▽
専門分野への意欲を 講謝麩．．
高めること 実験濾習形彗．． 2．81▽ 3．08▲
全学共通科目B群
専門分野にかかわる、未
卒業研究、 3．06▽ 3．83▲ 2．99▽ 2．78▽
講義形式解決の問題にチャレンジ













2．73▽ 2．71▽ 3．19▲ 2．72▽
全学共通科目B群 2．51▲ 2．04▽






































3．64 3．82 3．35 3．77 3．59 3．61 3．433．31＊＊ 1＞2，6
義形式のもの）※
Q87一工学部の専門科目（実 全て＞2
4．74 4．65 4．06 4．86 4．95 4．73 4．8620．18＊＊
験・演習形式のもの）※ 4，6〉1
Q88一全学共通科目B群（数





























23．o％ 32．7％ 10．7qo 25．0％ 5．6％ 3．1％ 2
40．6％ 37．5％ 4，7qo 9．4％ 3．1％ 4．7％ 1
22．7％ 45，300 11．0％ 16．0％ 1．1％ 3．9％ 0
23、89b 46．7％ 13，306 15．2％ 1．o％ 0．0％ 1
25．g％ 46．9％ 3．7％ 19．8％ 0．0％ 3．7％ 0
19．o％ 38．0％ 2．9％ 24．8％ 9．5％ 5．8％ 0
















































74．2％ 11．3％ 13．4％ 1．0％ 4
81．1％ 5．6％ 12．2％ 1．1％ 1
81．3％ 7．5％ 10．0％ 1．3％ 1
100．o％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 1



































65．0％ 14．7％ 17．3％ 3．0％ 1
61．g％ 9．5％ 22．2％ 6．3％ 2
71．8％ 12．2％ 12，200 3．9％ 0
80．2％ 6．6％ 12．3％ 0．9％ 0
67．9％ 7．4％ 21．0％ 3．ア％ 0
67．2％ 8．0％ 24．1％ 0．7％ 0






































80．6％ 5．1％ 0．5％ 0．09。 6．1％ 2．6％ 1，500 2．o％ 1．5％ 2
500％19，400 9．70b 1，6qb 11．3％ 0．o％ 1．6％ 1，60’o 4．8％ 3
54．7％ 27．1％ 7．7％ 0．0％ 7．2％ 1．1αo 1．1％ 0，oqo 1，100 0
80．2％ 10．4％ 0，900 0．0％ 6．6％ 0．o％ 0．o％ 0，900 0．9％ 0
54．3％ 21．o％ 0．Q％ 2．5孕・o 12．3％ 2．5％ 1．2％ 3．7％ 2．5％ 0
66．4％ 22．6％ 1．50b 0．0％ 5．8％ 0．0％ 0．7％ 0，000 2，910 0



































3，50D 27，500 17，500 11，700 5，30D 3，500 310％ 27
9，400 32，100 22，600 5．7％ 1，900 1．9％ 26，400 12
2，5Do 64．2％ 10，590 4，300 0，60D 0，600 1フ．3％ 19
3．2％ 6320010．50b 3．2％ 2，10D 1，100 16，800 11
3．30b 61，790 11，700 1，700 0．0％ 0．o％ 21．7％ 21
8．7％ 57100 7．9％ 3，2Do 0．8％ 0．OOb 22，200 11








































96．2％ 27％ 1．1％ 15
91．7％ 6．7％ 1．7％ 5
94．2％ 4．1％ 1．8％ 10
63．5％ 6．7％ 29．8％ 2
97．5％ 0，00b 25 2
51．5％ 6．1％ 42．4％ 5









0．0％ 63．6％ 18．2％ 9．1％ 9．1％ 187
2．4％ 63．4％ 29．3q。 2．4％ 2．4％ 24
0．0％ 75．0％ 0．0％ 25．o％ 0．0％ 喋77
6．8％ 40．7％ 45．8％ 3．4％ 3．4％ 47
0．0％ 66．7％ 0．0％ 33．3％ 0．0％ 78
7．1％ 45．5％ 33．0％ 7．1％ 7．1％ 25












































































Q19専門分野の内容を身につけること ．806 ．173 ．087
Q21専門分野に必要な基礎的学力を身につけること ．767 ．002
Q20専門分野を研究する上で必要なスキルを身につけること ．736 ．143 。130
Q24専門分野への意欲を高めること ．630 ．191 ?，? 47
Q25専門分野にかかわる，未解決の問題にチャレンジする意欲を高めること ．493 ．218 ．025
Q18思考力を高めること ．419 ?．? 83 ，387
























Q11情報（データや資料など）収集・管理能力を身につけること ．170 ．051 ．380
Q10問題を解決する能力を身につけること ．265 ．068 ．353












































































Q44専門分野にかかわる，未解決の問題にチャレンジする意欲を高めること ．106 ．246 ．471
Q45社会に出るために必要な技術や知識を身につけること ．036 ．344 ．406











Q57専門分野の内容を身につけること ．840 ．150 ．028
Q58専門分野を研究する上で必要なスキルを身につけること ．699 ?，? 25 ，124
Q59専門分野に必要な基礎的学力を身につけること ．675 ．178 ．148
Q56思考力を高めること ．604 ．241
Q48問題を解決する能力を身につけること ．410 ．283 ．031
Q54コミュニケーション能力を身にっけること ?。? 16 ．792
Q50チームで問題を解決する能力を身につけること ．037 ．767 ?，? 6
Q51リーダーシップ能力を高めること ．114 。698 ．139






























Q64社会に出るために必要な技術や知識を身にっける二と ．208 ?，? 21 ．552
Q62専門分野への意欲を高めること ．291 ．060 ．413










Q70リーダーシップ能力を高めること ．845 4 ．038
Q69チームで問題を解決する能力を身につけること ．806 ．014
Q73コミュニケーション能力を身にっけること ．773 ．005 ．025
Q72プレゼンテーション能力を高めること


























































































































10 29 ● 48 ● 67 ●
ll 30 ○ 49 0 68 ○
12 O 31 0 50 0 69 0
13 O 32 0 51 O 70 O
14 0 33 ○ 52 0 71 O
15 △ 34 O 53 0 72 O
16 △ 35 o 54 O 73 O
17 △ 36 0 55 0 74 O
18 ● 37 ● 56 ● 75 ●
19 ● 38 ● 57 ● 76 ●
20 ● 39 ● 58 ● 77 ●
21 ● 40 ● 59 ● 78 ●
22 O 41 口 60 口 79 口
23 ○ 42 □ 61 □ 80 □
24 ● 43 □ 62 □ 81 口
25 ● 44 □ 63 口 82 □
26 45 □ 64 □ 83 ●
27 46 65 84



































































































































































































































































































学　生　番　号 入学年（西暦） 年齢 アンケート実施日
1　：　：　：　：　l　l　：　1



















































































































































問項目は、Bと同様の項目になっています） ??????? ???????ー ????? ?? ?
（問67）問題を解決する能力を身につけること　　　　　　　　　4
（問68）情報（データや資料など）収集・管理能力を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身につけること……　4
（問69）チームで問題を解決する能力を身につけること・一…　　4
（問70）リーダーシップ能力を高めること　　　　　　　　　　　4
（問71）他人の業績を正しく評価する能力を身につけること……　4
（問72）プレゼンテーション能力を高めること　　　　　　　　4
（問73）コミュニケーション能力を身につけること　　　　　　　4
（問74）文書作成能力を高めること・………・………・・……一　　　　4
（問75）思考力を高めること………・……一・……・…………　　　4
（問76）専門分野の内容を身につけること　　　　　　　　　　　4
（問77）専門分野を研究する上で必要なスキルを身につけること　4
（問78）専門分野に必要な基礎的学力を身につけること・…一…　4
（問79）工学者としての倫理を理解し身につけること……一…一　4
（問80）専門分野に関する責任感を身につけること………・………・・　4
（問81）専門分野への意欲を高めること…一……一一一一…　4
（問82）専門分野にかかわる、未解決の問題に
　　　　　　　　　　　チャレンジする意欲を高めること……　4
（問83）社会に出るために必要な技術や知識を身につけること一　4
（問84）専門分野を研究する上での自分の至らない点を知ること…　4
（問85）研究の最先端に触れること・………………一………………　4
3
???????
????
2
?
???????
1
F　授業への出席率につい
　あなたの授業への出席率についてお聞きします、，それぞれについて、あてはまる番号
（r9割以上」なら5、r7割から9割」なら4、「5割から7割」なら3、r3割から5割」
なら2、「3割未満」なら1）に○をつけてください。 ????
鰐
?
講
?
認
????
（問86）工学部の専門科目（講義形式のもの）
（問87）工学部の専門科目（実験・演習形式のもの）
（問88）全学共通科目B群（数学・物理・化学・生物
　　　　　・地学に関わる科目）全般・
??
5　　4
?
3
????
2 1
一5一
一129一
L聲垂頚
G　入学時の状況・進路などについ
以下の質問にお答えください。
（問89）入学時に、自分の将来（社会人になった後）と大学で勉強することをどのように関連
づけていましたか。あてはまる項目の数字ひとつに○をつけてください。
1　自分の関心のある専門分野を勉強し、それを直接活かす領域で働きたい。
2　自分の関心のある専門分野を勉強し、それに関連した領域で働きたい。
3　専門分野より工学に関する広い知識を習得し、それを直接活かして働きたい。
4　工学部に入学したいと積極的に思っていたが、将来の進路についてはあまり考えなか
　った。
5　工学を学びたかったわけではなく、合格圏であるから受験して入学した。
6　1から5のどれにもあてはまらない。
（問90）（この質問は2－3年次にコース配属（分属）された方にのみお聞きします）あなた
は希望通りのコースに配属されましたか？また今はその配属に満足していますか？あては
まる項目の数字ひとつに（』）をつけてください。
??コース配属（分属）は希望通りで、今は満足している。
コース配属（分属）は希望通りだったが、今は満足していない。
コース配属（分属）は希望通りでなかったが、今は満足している。
コース配属（分属）は希望通りでなく、今は満足していない。
（問91）4年生次の研究室への配属についてお聞きします。あなたは希望通りの研究室に配属
されましたか？また今はその配属に満足していますか？あてはまる項目の数字ひとつに○
をつけてください。
??研究室配属は希望通りで、今は満足している。
研究室配属は希望通りだったが、今は満足していない。
研究室配属は希望通りでなかったが、今は満足している。
研究室配属は希望通りでなく、今は満足していない。
（間92）あなたの2005年4月以降の進路についてお聞きします。あてはまる項目の数字ひ
とつに○をつけてください。
?????大学院進学（京都大学の現在と同じ研究室）
大学院進学（京都大学の現在と異なる研究室）
大学院進学（京都大学以外）
研究生
企業・官公庁への就職
企業・官公庁以外への就職
留年
その他
未定
一6一
一130一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 章租ai
（問93）（この質問は大学院進学を予定されている方にのみお聞きします）　あなたの大学院
修士課程修了以降の希望をお聞かせください。あてはまる項目の数字ひとつに○をつけて
ください。
??」?大学院博士課程進学
企業（研究職・技術職以外）
官公庁（研究職・技術職以外）
未定
??企業（研究職・技術職）
官公庁（研究職・技術職）
その他
H　卒業研究に関する自由記述
（間94）あなたが卒業研究をおこなう中で、身についたと思うことをご自由にお書きくださ
い。
（注意：次ページ（裏表紙）にも設問があります）
一7一
一131一
資料2
1　キャンパスについ
（問95）あなたは卒業研究をどのキャンパスでおこなうことを希望していましたか？　あては
まる項目の数字ひとつに「、をつけてください。
1　吉田キャンパス
2　宇治キャンパス
3　桂キャンパス
その理由を具体的に書いてください。
（間96）（この質問は研究室が桂キャンパスにある方にのみお聞きします）　あなたにとって
工学研究科と情報学研究科の桂移転による影響はありますか？　あてはまる項目の数字ひ
とつにらをつけてください．（卒業研究以外のことも含みます）
1　良い影響がある，，
2　悪い影響がある．
3　どちらともいえない。
4影響はない、、
5　わカ・らないり
その理山を具体的に書いてください、、
　　　　　　　　　質悶は以Lです、ありがとうございました。
貴重なデータですので最後に書き漏れがないかご確認ください、
この冊子の提出先は各学科事務室です。
2004年度・卒研生用
一8一
132一
資料31
工学部学生の皆様
このたびは、＜工学部「卒業研究」に関するアンケート＞にご協力
いただきまして、ありがとうございます。
アンケート回答用紙は、ご回答後、できるだけ早く、各学科事務室
の回収ボックスまでよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　京都大学工学部
京都大学高等教育研究開発推進センター
担当1高等教育研究開発推進センター助手・神藤貴昭
　　　　　tshinto硯）hedu．mbox．media．．k70to－u．ac．’）
高等教育研究開発推進センター教務補佐員・酒井博之
　　　　　　　sakai＠zO4．mめox．media。kVoto－u．ac．一）
133一
